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АКТУАЛЬНОСТЬ СТЕНДОВОЙ И ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ДЛЯ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ВУЗЕ 
 
В статье представлен перечень учебно-тренировочных центров при 
атомных станциях России, показана актуальность их развития и важность 
совершенствования подготовки персонала. Описана стендовая база в Учебно-
тренировочном центре по подготовке персонала для технического 
обслуживания и ремонта атомных станций, обоснована необходимость 
внедрения новой дисциплины «Стендовая и тренажерная подготовка» в 
рамках дисциплин и рабочих программ по изучению ядерных энергетических 
реакторов. Представлены тренажерные комплексы «Томас-1», «Томас-2», 
«Joker», «Корсар», аналитический тренажер блочного щита управления «БН-
800». Разработаны технологические карты выполнения заданий по стендовой 
и тренажерной подготовке студентов.  
Ключевые слова: модели ядерных энергетических реакторов (ЯЭР), 
учебно-тренажерный центр (УТЦ ЯЭР), тренажерные комплексы «Томас-1», 
«Томас-2», «Joker», «Корсар», «БН-800». 
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RELEVANCE OF BENCH AND SIMULATOR TRAINING OF 
STUDENTS FOR NUCLEAR POWER PLANTS AT THE UNIVERSITY 
 
The article presents a list of training centers at nuclear power plants of Russia, 
shows the relevance of their development and the importance of improving the 
training of personnel. The bench base in the Training center for personnel training 
for maintenance and repair of nuclear power plants is described, the need for the 
introduction of a new discipline "Bench and simulator training" within the disciplines 
and work programs for the study of nuclear power reactors is justified. The training 
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complexes "Thomas-1", "Thomas-2", "Joker", "Corsar", analytical simulator of block 
control Board "BN-800"are presented. Technological maps of performance of tasks 
on bench and simulator preparation of students are developed.  
Keywords: models of nuclear power reactors (NPS), training center (UTC 
NPS), training complexes "Thomas-1", "Thomas-2", "Joker", "Corsar", "BN-800". 
 
В настоящее время в России действуют 10 атомных 
энергетических станций: Белоярская (Заречный), Балаковская 
(Балаково), Ново-Воронежская, Курская, Калининская (Удомля), 
Кольская, Билибинская, Ленинградская (Сосновый Бор), Смоленская,  
Ростовская (Волгодонск). На каждой АЭС создана система 
поддержания квалификации персонала, реализуемая через учебно-
тренировочные пункты с соответствующими названиями и задачами.  
В УрФУ ещё в 1992 г. был создан Учебно-тренировочный центр 
(УТЦ) по подготовке персонала для технического обслуживания и 
ремонта АЭС. УТЦ АЭС УрФУ располагает моделями и макетами 
всех основных ядерных энергетических реакторов, эксплуатируемых 
в РФ: ВВЭР-1000, РБМК, БН-600 и БН-800, поляроидными схемами, 
масштабными и полномасштабными образцами оборудования 
(например, ТВС ВВЭР-1000). Однако, до недавнего времени УТЦ 
АЭС УрФУ не был встроен в рабочие программы дисциплин и 
использовался как демонстрационный зал. 
С 2018 г. этот недостаток был устранен. В рамках курсов 
подготовки студентов разработаны технологические карты по 
дисциплине «Стендовая и тренажерная подготовка» (рис. 1). 
 
Рис. 1. Дорожная карта алгоритма изучения оборудования, конструкций и 
технических характеристик реакторов АЭС 
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Кроме того, на кафедре атомных станций и возобновляемых 
источников энергии (АСиВИЭ) УрФУ много лет накапливался банк 
лучших образцов профессиональных программных кодов и 
программно-тренажерных комплексов для управления ядерными 
энергетическими реакторами [1, 2].   
В осеннем семестре 2019 г. в УрФУ стартовала тренажерная 
подготовка, задачей которой на первом этапе являлось знакомство с 
архитектурой и функционалом тренажерных комплексов «Томас-1», 
«Томас-2», «Joker», «Корсар», аналитический тренажер блочного 
щита управления «БН-800». На рис. 2 представлена дорожная карта 
алгоритмов изучения указанных программ-тренажеров. 
 
 
Рис. 2. Дорожная карта алгоритма оформления отчета по дисциплине 
«Тренажерная подготовка» 
Для выполнения дорожной карты академическая группа 
разбивалась по стендовой подготовке на 7 бригад (по 4-5 студентов), 
а в случае с тренажерной подготовкой – на 10 бригад (по 3 чел.), у 
каждой из которых были свои задачи. В ходе выполнения заданий по 
дисциплине «Стендовая и тренажерная подготовка» студентами, 
обучающимися по специальности «Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и инжиниринг», оформлялись отчеты 
по соответствующему алгоритму. Лучший отчет от кафедры 
АСиВИЭ УрФУ был направлен на Международный конкурс 
«Лабораторных и практических работ», где занял 2-е место. 
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В составе отчетов фигурировали не только задания, ответы на 
поставленные вопросы, но и конкретное оборудование, изученное 




Рис. 3. Студенты изучают корпус и 
внутрикорпусные устройства (ВКУ) 
референтной ЯЭУ ВВЭР-1000 
Рис. 4. Подгруппа студентов у 
поляроидной схемы реактора ВВЭР-
1000 
 
Наибольший интерес в рамках стендовой и тренажерной 
подготовки вызывал аналитический тренажер БН-800 (рис. 5). Его 
возможности позволяют моделировать различные ситуации, 
возникающие в процессе эксплуатации реактора в реальном режиме 
времени. 
 
Рис. 5. Занятия студентов на аналитическом тренажере БН-800 
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Кафедра АСиВИЭ (ранее – Атомной энергетики) была 
образована в 1961 году в связи с началом эры становления ядерной 
энергетики в Советском Союзе. С той поры на кафедре были 
подготовлены более 2,5 тыс. специалистов для АЭС, в том числе – 6 
директоров атомных станций (всего в УрФУ – 10) [3]. 
В процессе подготовки кадров все большее значение имеет 
уровень материальной базы и компьютеризация [4]. Наиболее 
существенным фактором успешной подготовки специалистов явились 
опыт сотрудничества и прямые контакты с руководителями концерна 
«Росэнергоатом» и ГК «Росатом» [5], что позволило создать УТЦ по 
подготовке специалистов для технического обслуживания и ремонта 
оборудования АЭС в УрФУ. 
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